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芸
備
孝
義
伝
　
三
編
　
巻
十
　
豊
田
郡 
　
下
と
よ
 た
 こ
ほ
り
　
○
荻
路
村
し
ん
を
ぎ
 ろ
 む
ら
し
ん
ハ
父
を
弥
三
次
と
い
ふ
、 
母
ハ
さ
き
に
出
さ
れ
父
子
浮
過
し
て
く
ら
し
、
ち
ゝ
 
は
ゝ
 
い
だ
 
ふ
 
し
 う
き
 す
ぎ
 
貧 
し
さ 
日 
々
に 
極 
り
け
れ
バ
、 
遂 
に 
父 
と 
共 
に 
四 
国 
遍 
路 
に 
出 
、 
予 
州 
松
山 
ま
づ
 
に
ち
 
き
は
ま
 
つ
ひ
 
ち
ゝ
 
と
も
 
し
 こ
く
 へ
ん
 ろ
 
い
で
 
よ
 し
う
 ま
つ
や
ま
 
領 
に 
身 
を
よ
せ
て 
居 
け
る
が
、
父 
弾 
綿 
を 
生 
産 
と
な
し
け
れ
バ
、
し
ん
も
そ
り
や
う
 
み
 
ゐ
 
わ
た
 う
ち
 
す
ぎ
 は
ひ
の
業
を
習
ひ
て
父
が
労 
を
た
す
け
孝
養
を
尽
し
け
る
、
か
く
て
三
十
余
年
を
わ
ざ
 
な
ら
 
ほ
ね
を
り
 
か
う
や
う
 
つ
く
 
よ
 ね
ん
 
経 
、
父
よ
ハ
ひ 
既 
に
九
十
に
あ
ま
り
、
ひ
た
す
ら 
故
郷 
を
し
た
ふ
を
」（
１
オ
）
へ
 
す
で
 
ふ
る
さ
と
＜
挿
絵
第
一
図＞
（
１
ウ
）
も
て
、
し
ん
ま
た
父
を
つ
れ
て 
荻 
路 
村 
に 
帰 
り
し
に
、 
人 
々
こ
れ
を 
憐 
ミ 
親 
し
を
ぎ
 ろ
 む
ら
 
か
へ
 
ひ
と
 
あ
は
れ
 
し
た
き
も
の
い
さ
ゝ
か
な
る 
小 
屋 
を 
作 
り
て 
住 
せ
、 
里
正 
も 
再 
び
も
と
の 
に 
復 
こ
 い
へ
 
つ
く
 
す
ま
 
し
や
う
や
 
ふ
た
ゝ
 
か
へ
し
て
、
ま
た 
其 
村 
の 
民 
と
な
し
ぬ
、
父
が 
生
質 も
と
よ
り 
頑 
な
る
に
、 
年
老 
そ
の
 む
ら
 
た
み
 
う
ま
れ
つ
き
 
か
た
く
な
 
と
し
お
い
て
殊
更
す
ぢ
な
き
事
の
ミ
い
ひ
け
れ
ど
、
し
ん
よ
く
う
け
し
た
が
ひ
お
の
れ 
日 
こ
と
さ
ら
 
こ
と
 
に
ち
 
夜 
綿 
う
つ
こ
と
を
は
げ
ミ
、
父
が 
好 
め
る 
酒 
を
バ
日
ご
と
に
す
ゝ
め
て
、 
常 
に
や
 わ
た
 
こ
の
 
さ
け
 
つ
ね
そ
の 
意 
を 
楽 
ま
し
む
、
文
政
五
年 
午 
の
十
一
月
三 
俵 
の
米
を
給
ひ
て 
賞 
せ
ら
こ
ゝ
ろ
 
た
の
し
 
う
ま
 
べ
う
 
し
や
う
る
、 
後 
父
ハ
い
よ
柿
鈎 
衰 
へ
て 
専 
ら
し
ん
が
の
ち
 
お
と
ろ
 
も
つ
は
 
扶
助 
た
す
け
を
の
ミ 
力 
と
せ
し
に
、
し
ち
か
ら
ん
も
年
六
十
に
と
な
り
」（
２
オ
） 
久 
し
く 
病 
て 
生
産 
も
な
し
え
ず
、
ま
す
柿
鈎
と
し
 
ひ
さ
 
や
み
 
す
ぎ
は
ひ
 
貧
窮 
に 
陥 
り
け
れ
バ
、 
村 
長 
ら
も 
物 
与 
へ
て
こ
れ
を 
助 
け
、 
遂 
に 
官 
に
き
こ
ひ
ん
き
う
 
お
ち
い
 
む
ら
 を
さ
 
も
の
 あ
た
 
た
す
 
つ
ひ
 
お
ほ
や
け
え
し
か
バ
、
同
じ
七
年 
申 
の
八
月 
銀 
百
目
を
下
さ
れ
そ
の 
貧 
苦 
を 
救 
給
ふ
、
父
さ
る
 
ぎ
ん
 
ひ
ん
 く
 
す
く
ひ
 
猶 
つ
ゝ
が
な
く 
齢 
百
二 
歳 
に
お
よ
び
し
も
、
し
ん
が 
養 
の
よ
き
に
よ
る
な
な
ほ
 
よ
は
ひ
 
さ
い
 
や
し
な
ひ
る
べ
し
と
人
皆
称 
し
あ
へ
り
、
み
な
 し
よ
う
戸 
籍 
こ
 せ
き
い
へ
て
ふ
安田女子大学紀要　４０，３５５−３６２ （１３−２０）　２０１２.
＜
資
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十
）
鈴
　
　
木
　
　
幸
　
　
夫
一
四
　
○
瀬
戸
田
町
万
五
郎
後
家
ち
か
せ
 
と
 
だ
 ま
ち
 
ご
 
け
ち
か
ハ
御
調
郡 
三 
原 
町 
の 
祠
官 斎 
が 
女 
に
て
万
五
郎
が
妻
と
な
れ
り
、 
家
み
 つ
き
 こ
ほ
り
 み
 は
ら
 ま
ち
 
し
ん
し
よ
く
 い
つ
き
 
む
す
め
 
つ
ま
 
い
へ
も
と
よ
り 
貧 
し
く
て
か
す
か
に 
日 
を
お
く
り
け
る
が
、
ち
か 
舅 
姑 
に
つ
か
ま
づ
 
ひ
 
し
う
と
 し
う
と
め
ふ
る
こ
と
は
な
ハ
だ 
厚 
し
、 
後 
姑 
ハ
九
十 
歳 
」（
２
ウ
）
に
て 
身 
ま
か
り
、
あ
つ
 
の
ち
 し
う
と
め
 
さ
い
 
み
万
五
郎
も
ま
た
病
て
死
し
、
か
れ
こ
れ
の 
費 
重 
り
て 
生
理 
ま
す
柿
鈎 
極 
り
、
や
み
 
し
 
つ
ひ
え
 か
さ
な
 
す
ぎ
は
ひ
 
き
は
ま
も
て
る 
田 
地 
も
う
り
は
ら
ひ
、 
朝
夕 
の 
烟 
さ
へ
た
え
蛎
鈎
に
な
り
ぬ
、 
舅 
半
で
ん
 ぢ
 
あ
さ
ゆ
ふ
 
け
ふ
り
 
し
う
と
右
衛
門
ハ
妻
に
後
れ
、 
子
を
さ
き
だ
て
ゝ
い
と
 ゞ
老 
憊 
れ
、 
飲 
食 
つ
ま
 
お
く
 
こ
 
お
ひ
 つ
か
 
の
み
 く
ひ
も
の
起
臥
よ
り
ね
お
き
二
便
の
こ
と
ま
で 
く
人
の
た
す
け
を 
仮 
り
け
れ
バ
、
一
人
の 
力 
に
て
ハ
は
べ
ん
 
か
 
ち
か
ら
か
ら
ひ
が
た
き
に
、
ち
か
単 
身 
を
も
て 
裁
縫 
洗
濯 
の 
賃 
作 
を
は
げ
ミ
つ
ゝ
、
ひ
と
り
 み
 
た
ち
ぬ
い
 せ
ん
た
く
 
ち
ん
 し
ご
と
そ
の
介
保
を
か
ゞ
ず
し
て
、 
貧
し
き
さ
ま
を 
知 
し
め
ず
、
半
右
衛
門 
老 
年 
の 
今 
か
い
は
う
 
ま
づ
 
し
ら
 
ら
う
 ね
ん
 
い
ま
と
て
も
華
靡
を
好
ミ
頭 
髪 
を
乱
す
こ
と
を
き
ら
ひ
け
れ
バ
、 
衣
類
を
バ
ち
か
は
 
で
 
こ
の
 
か
し
ら
 の
か
み
 
み
だ
 
い
 る
ゐ
ミ
づ
か
ら 
目 
」（
３
オ
）
だ
ち
た
る
し
ま
を 
織 
り
な
し
て
こ
れ
を 
着 
せ
、 
髪 
も
め
 
お
 
き
 
か
み
日
 々
結 
ひ
て
そ
の 
意 
に
か
な
ハ
し
め
、
ま
た 
酒 
を
た
し
ミ
け
れ
バ
、 
常 
に
五
に
ち
 
ゆ
 
こ
ゝ
ろ
 
さ
け
 
つ
ね
銭
十
銭
を 
貯 
お
き
、 
日 
ご
と
に 
買 
求 
て
す
ゝ
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
半
右
せ
ん
 
せ
ん
 
た
く
は
へ
 
ひ
 
か
ひ
 も
と
め
衛
門
を
り
柿
鈎
ハ
酒
き
げ
ん
に
て
ち
か
に
も 
飲 
て 
歌 
う
た
へ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
、
の
み
 
う
た
ち
か
ハ 
飲 
む
こ
と
あ
た
ハ
ざ
れ
バ
い
さ
ゝ
か 
口 
を 
潤 
し
、
と
く 
酔 
る
ふ
り
を
の
 
く
ち
 
う
る
ほ
 
ゑ
へ
な
し
、
を
か
し
く 
謡 
ひ 
興 
し
て 
舅 
が
心
を 
慰 
め
け
る
、
ち
か 
此 
家 
に
き
た
ら
う
た
 
き
よ
う
 
し
う
と
 
な
ぐ
さ
 
こ
の
 い
へ
ざ
る
さ
き
に
他
へ
嫁 
り
し
て 
生 
る 
女 
二
人
あ
り
、
ち
か
が
貧
苦
を
見
て
己
が
ほ
か
 
よ
め
い
 
う
め
 
む
す
め
 
ひ
ん
 く
 
み
 
お
の
か
た
に
取
り
て
養 
ハ
ん
と
い
へ
ど
、 
老 
た
る
人
を
」（
３
ウ
） 
見 
す
て
ゝ
わ
れ
と
 
や
し
な
 
お
い
 
み
の
ミ
安
く
く
ら
さ
ん
こ
と
、
い
か
で 
快 
か
ら
ん
と
て 
肯 
ざ
り
し
と
ぞ
、
か
や
す
 
こ
ゝ
ろ
よ
 
う
け
が
は
く
て
半
右
衛
門
九
十
六
の
春
を
む
か
へ
し
か
バ
、
ち
か 
貧 
し
き
な
か
よ
り
さ
ま
は
る
 
ま
づ
蛎
鈎
に
は
か
り
い
と
な
ミ
、 
近 
親 
よ
り
も 
贈 
も
の
な
ど
し
て 
年 
の 
賀 
を
な
ち
か
き
 し
ん
る
ゐ
 
お
く
り
 
と
し
 
い
は
ひ
し
け
れ
バ
、
半
右
衛
門
こ
と
に 
悦 
び
、 
福
寿 
の
二 
字 
を 
書 
て
人
に
お
く
り
け
る
よ
ろ
こ
 
ふ
く
じ
ゆ
 
じ
 
か
き
と
な
り
、
文
政
十
年 
亥 
の
正
月 
鳥 
目 
七 
貫 
文
給
ひ
て
ち
か
が 
孝 
を 
賞 
せ
ら
れ
、
ゐ
 
て
う
 も
く
 
く
わ
ん
 
か
う
 
し
や
う
 
尽
こ
と
蛎
鈎
天
保
六
年 
今 
公 
の
と
き 
召 
見 
た
ま
ひ
て 
鳥
目 
一 
貫 
文
を
下
さ
れ
け
る
い
ま
の
 き
み
 
め
し
 み
 
て
う
も
く
 
く
わ
ん
 
、
　
○ 
大
草 
村 
金
作 
同 
弟 
駒 
平
・
利
吉
・
辰
蔵
」（
４
オ
）
お
ほ
く
さ
 む
ら
 
お
な
じ
 を
と
ゝ
 （マ
マ
）
金
作
ハ
佐
七
が 
子 
な
り
、 
弟 
三
人
あ
り
、
駒
平
・
利
吉
・
辰
蔵
と
よ
べ
り
、
こ
 
お
と
ゝ
 
兄  
弟 
四
人
な
せ
る 
業 
ハ 
異 
な
れ
ど
、 
親 
に
つ
か
ふ
る 
心 
ハ
一
人
の
ご
と
し
、
き
や
う
 だ
い
 
わ
ざ
 
こ
と
 
お
や
 
こ
ゝ
ろ
金
作
ハ 
農
業 
の 
暇 
に 
弾
綿 
を
な
し
、
駒
平
ハ
の
う
げ
ふ
 
い
と
ま
 
わ
た
う
ち
 
石
工 
い
し
や
を 
業 
と
し
て 
父 
母 
を 
養 
ひ
、
げ
ふ
 
ふ
 
ぼ
 
や
し
な
利
吉
ハ
人
に
仕 
け
る
が
、
初 
の
ほ
ど
ハ
主
人
に
こ
と
わ
り
夜
ご
と
に
家
に
帰
つ
か
へ
 
は
じ
め
 
し
ゆ
じ
ん
 
よ
 
い
へ
 
か
へ
り
て 
親 
の 
安 
否 
を
う
か
ゞ
ひ
、 
後 
ハ 
月 
に
十
日
の 
暇 
を 
乞 
ひ 
家 
に
あ
り
て 
生
計 
お
や
 
あ
ん
 ひ
 
の
ち
 
つ
き
 
い
と
ま
 
こ
 
い
へ
 
す
ぎ
は
ひ
を
助
け
、 
孝
養
を 
尽 
せ
り
、
辰
蔵
ハ 
多 
病 
に
て
あ
ら
き 
働 
を
な
し
え
ざ
れ
た
す
 
こ
う
や
う
 （マ
マ
） つ
く
 
た
 び
や
う
 
は
た
ら
き
バ
、
父
母
の
側
を
離
れ
ず
し
て 
看 
護 
り
ぬ
、 
常 
に 
親 
の 
前 
に 
会 
集 
り
、 
共 
に
そ
ば
 
は
な
 
み
 ま
も
り
 
つ
ね
 
お
や
 
ま
へ
 
よ
り
 あ
つ
ま
 
と
も
 
睦 
じ
く 
懇 
に 
物 
か
た
ら
ひ
て 
喜 
べ
る
さ
ま
、」（
４
ウ
）
た
と
へ
バ 
親 
し
き
む
つ
ま
 
ね
ん
ご
ろ
 
も
の
 
よ
ろ
こ
 
し
た
も
の
久
し
く
離
れ
居
て
稀
に
出
会
し
ご
と
く
に
ぞ
あ
り
け
る
、 
或
ハ
神
事
仏
会
ひ
さ
 
は
な
 
ゐ
 
ま
れ
 
で
 あ
ひ
 
あ
る
 
じ
ん
 じ
 ぶ
つ
 ゑ
ま
た 
村 
内 
に 
見
物 
ご
と
あ
り
て 
兄 
弟 
ゆ
く
こ
と
あ
れ
バ
、
お
の
が 
見 
聞 
し 
事 
を
む
ら
 う
ち
 
け
ん
ぶ
つ
 
き
や
う
 だ
い
 
み
 き
ゝ
 
こ
と
お
も
し
ろ
く
語
り
、 
雑
劇 の
あ
り
さ
ま
な
ど 
手 
ま
ね
し
て
父
母
を 
慰 
め
、
父
か
た
 
き
や
う
げ
ん
 
て
 
な
ぐ
さ
母
時
と
し
て
某
の
地 
へ
ゆ
か
ん
と
い
へ
バ
、 
家 
に
あ
り
あ
ふ 
兄 
弟 
の
も
の
い
と
き
 
そ
れ
 
と
こ
ろ
 
い
へ
 
き
や
う
 だ
い
ざ
と
て 
負 
ゆ
き
け
る
が
、 
家 
貧 
し
く
し
て 
別 
に
お
ひ
 
い
へ
 ま
づ
 
べ
つ
 
好
衣 
は
れ
ぎ
と
い
ふ
も
な
け
れ
バ
、 
一 
ひ
と
つ
の
衣
服 
き
も
の
を 
両 
親 
に
か
は
る
蛎
鈎 
着 
せ
て
つ
れ
ゆ
き
ぬ
、
か
ゝ
る 
中 
な
れ
バ
金
作
ふ
た
 お
や
 
き
 
な
か
四
十
に
あ
ま
り
て
も
い
ま
だ 
娶 
ら
ず
、 
弟 
も
ミ
な 
妻 
な
く
て 
兄 
弟 
同 
じ
く
め
と
 
お
と
う
と
 
つ
ま
 
き
や
う
 だ
い
 お
な
 
生
計 
に
」（
５
オ
） 
身 
を 
砕 
き
、
お
よ
そ 
孝 
子 
の
な
せ
る 
事 
な
し 
尽 
さ
ず
と
い
す
ぎ
は
ひ
 
み
 
く
だ
 
か
う
 し
 
わ
ざ
 
つ
く
ふ
こ
と
な
し
、
ま
た
母
の
妹 
の
人
に
ゆ
き
て
寡 
と
な
り
、
貧 
し
く 
苦 
む
を
は
ゝ
 
い
も
う
と
 
や
も
め
 
ま
づ
 
く
る
し
も
迎 
へ
と
り
て
い
と
ほ
し
ミ
け
る
、 
村 
長 
よ
り 
数 
々
の
こ
と 
状 
を
そ
な
へ
て
む
か
 
む
ら
 を
さ
 
か
ず
 
じ
や
う
申
出
し
か
バ
、
文
政
十
年
亥
の
正
月
金
作
に
米
五
俵
、
駒
平
・
利
吉
・
辰
蔵
に
い
で
 
ゐ
 
へ
う
 
鳥 
目 
五 
貫 
文
を
給
ひ
て 
賞 
せ
ら
る
、
の
ち
父
ハ
い
よ
柿
鈎 
老 
傾 
き
て 
寝 
食 
て
う
 も
く
 
く
わ
ん
 
し
や
う
 
お
い
 か
た
ふ
 
し
ん
 し
よ
く
遊
猟 
い
う
れ
ふ
た
　か
　の
 
下 
の
金
作 
兄 
弟 
・
十
し
も
 
き
や
う
 だ
い
蔵 
夫 
婦 
並 
に
同
じ
ふ
う
 ふ
 な
ら
び
鈴　　木　　幸　　夫 ３６１
一
五
も
常 
な
ら
ね
バ
、 
兄 
弟 
側 
に
あ
り
て 
残 
る
か
た
な
く 
介
保 
を 
尽 
せ
し
が
、 
遂 
に
つ
ね
 
き
や
う
 だ
い
 そ
ば
 
の
こ
 
か
い
は
う
 
つ
く
 
つ
ひ
は
か
な
く
な
り
ぬ
、
そ
の 
病 
る
と
き 
訪 
来 
も
の
あ
れ
バ
、
父
い
つ
も
そ
の
人
や
め
 
と
ひ
 き
た
る
に
向 
ひ
、
か
れ
ら
つ
ね
蛎
鈎 
懇 
に
い
た
し
く
れ
さ
ふ
ら
へ
バ
、」（
５
ウ
）
こ
む
か
 
ね
ん
ご
ろ
の
世
に
思
ひ
残
す
こ
と
な
し
と
い
ひ
て 
悦 
び
け
る
と
ぞ
、 
同 
じ 
年 
母
も 
亦 
病 
よ
 
お
も
 
の
こ
 
よ
ろ
こ
 
お
な
 
と
し
 
ま
た
 や
ま
ひ
に
か
ゝ
り
し
に
、 
今 
ハ
た
ゞ
い
ま
 
一
人 
ひ
と
り
の 
親 
な
れ
バ
、
い
か
に
も
し
て 
全 
快 
さ
せ
お
や
 
ぜ
ん
 く
わ
い
ば
や
と
、 
兄 
弟 
ミ
な 
看 
病 
に
の
ミ 
力 
を
き
ハ
め
て
、
お
の
が 
営 
を
う
ち
き
や
う
 だ
い
 
か
ん
 び
や
う
 
ち
か
ら
 
い
と
な
み
す
て
け
る
に
よ
り
、
そ
の
わ
び
し
さ
い
は
ん
か
た
な
き
に
、
母
に
つ
か
ふ
る
こ
と
の
殊
勝 
な
る
、
人
ミ
な 
涙 
こ
ぼ
す
ば
か
り
に 
覚 
え
け
れ
バ
、 
米
麦 
あ
た
へ
し
ゆ
 し
よ
う
 
な
み
だ
 
お
ぼ
 
こ
め
む
ぎ
て
助 
る
も
の
も
あ
り
し
、
母
は
て
し 
年 
の 
冬 
ま
た
金
作
に
鳥
目
十 
貫 
文
、
駒
た
す
く
 
と
し
 
ふ
ゆ
 
く
わ
ん
平
・
辰
蔵
に
三
貫
文
を
給
ひ
て
賞 
せ
ら
る
、
天
保
四
年 
巳 
の
十
二
月
な
り
、」
し
や
う
 
み
（
６
オ
）
　
○
戸
野
村
十
蔵
夫
婦
と
 
の
 む
ら
 
ふ
う
 ふ
十
蔵
ハ
祖
吉
が 
季
子 
な
り
、 
兄 
弟 
多 
く
あ
り
し
が
、 
男 
子 
ハ
お
ひ
柿
鈎
に 
別 
家 
す
ゑ
の
こ
 
き
や
う
 だ
い
 お
ほ
 
な
ん
 し
 
べ
つ
 け
し
、 
女 
子 
ハ 
嫁 
し
て
十
蔵
の
ミ 
家 
に
あ
り
、
そ
の 
性
質  美 
ハ
し
け
れ
バ
、 
父 
に
よ
 し
 
よ
め
い
り
 
い
へ
 
う
ま
れ
つ
き
 う
る
 
ち
ゝ
も
こ
と
に
十
蔵
を
愛
し
遂
に
家
を
続
し
む
、
さ
れ
ど
耕 
す
べ
き 
田 
畑 
も 
少 
け
あ
い
 
つ
ひ
 
い
へ
 
つ
が
 
た
が
へ
 
た
 は
た
 
す
く
な
れ
バ
、
む
し
ろ
を
織
り
索
綯
な
ど
し
て 
生
理 
を
つ
な
ぎ
、
い
と 
貧 
し
け
れ
ど
す
お
 
な
は
な
ひ
 
す
ぎ
は
ひ
 
ま
づ
ぐ
れ
て 
篤
実 
の
も
の
な
れ
バ
、
よ
く 
兄 
姊 
を
う
や
ま
ひ
、 
村 
の 
掟 
を
ま
も
り
と
く
じ
つ
 
あ
に
 あ
ね
 
む
ら
 
お
き
て
年
の 
租 
を 
納 
る
こ
と
人
に 
後 
れ
ず
、
十
蔵
が 
妻 
き
く
ハ 
乃 
美 
村 
多
兵
衛
が 
女
と
し
 
み
つ
ぎ
 
を
さ
む
 
お
く
 
つ
ま
 
の
 
み
 む
ら
 
む
す
め
に
て
、
こ
れ
も 
孝 
順 
に
し
て
よ
く 
舅 
に
つ
か
う
」（
６
ウ
）
ま
つ
り
、 
寒 
暑 
か
う
 じ
ゆ
ん
 
し
う
と
 
か
ん
 し
よ
の
頃 
ハ
わ
き
て 
意 
を
く
バ
り
、 
寒 
夜 
に
ハ
お
の
が 
襦
袢 
を
ぬ
ぎ
て 
父 
が 
足 
を
こ
ろ
 
こ
ゝ
ろ
 
か
ん
 や
 
じ
ゆ
ば
ん
 
ち
ゝ
 
あ
し
つ
ゝ
ミ
、 
夜 
半 
に
も 
温 
な
る
も
の
を
す
ゝ
め
て 
安 
く 
寝 
し
む
、
そ
の 
暑 
を 
避 
よ
 な
か
 
あ
た
ゝ
か
 
や
す
 
い
ね
 
あ
つ
さ
 
さ
け
し
む
る
こ
と
も
ま
た 
同 
じ
さ
ま
に 
心 
を 
尽 
せ
り
、
こ
の 
村 
ハ 
山
間 
に
あ
り
て
お
な
 
こ
ゝ
ろ
 
つ
く
 
む
ら
 
や
ま
あ
ひ
魚
類
を 
得 
る
こ
と 
難 
け
れ
ど
、 
常 
に 
蓄 
お
き
、
父
が 
好 
に 
任 
せ
て
ま
ゐ
ら
せ
ぎ
よ
る
ゐ
 
う
 
か
た
 
つ
ね
 
た
く
は
へ
 
こ
の
み
 
ま
か
け
る
、
父
既
に
八
十
に
あ
ま
り 
手 
足 
な
え
け
れ
バ
、 
盆 
彼 
岸 
な
ど
に
ハ 
轎 
に 
乗 
す
で
 
て
 あ
し
 
ぼ
ん
 ひ
 が
ん
 
か
ご
 
の
せ
て
兄
を
た
の
ミ
て
共
に
か
き
ゆ
き
、 
心 
の
ま
ゝ
に 
寺 
詣 
な
さ
し
む
、
天
保
あ
に
 
と
も
 
こ
ゝ
ろ
 
て
ら
 ま
う
で
四
年
巳
の
二
月
賞 
し
て 
夫 
婦 
に
鳥
目
五 
貫 
文
を
給
ふ
、
父
が
う
せ
し
あ
く
る
み
 
し
や
う
 
ふ
う
 ふ
 
く
わ
ん
 
年 
な
り
、」（
７
オ
）
と
し　
○
小
坂
村
長
之
助
を
 さ
か
 む
ら
長
之
助
ハ
そ
の 
父 
平
之
丞
安
永 
年 
中 
こ
の 
村 
の 
里
正 
た
り
、 
此 
村 
昔 
よ
り
ち
ゝ
 
ね
ん
 ぢ
ゆ
う
 
む
ら
 
し
や
う
や
 
こ
の
 む
ら
 む
か
し
 
旱
傷 
ひ
で
り
の 
患 
あ
り
け
れ
バ
、
平
之
丞
み
な
い
た
・
こ
ぶ
け
と
よ
ぶ 
地 
に 
う
れ
ひ
 
と
こ
ろ
 
一 
 
池 
を 
鑿 
け
る
が
、 
灌
漑  尚 
足 
ら
ざ
り
し
に
、
長
之
助
ま
た 
里
正 
と
な
り
、
ひ
と
つ
の
 い
け
 
ほ
り
 
み
づ
か
ゝ
り
 な
ほ
 た
 
し
や
う
や
父
が
志 
を 
継 
て
文
化 
年 
間 
か
の 
二 
池 
を 
大 
に
ほ
り
ひ
ろ
め
、
み
な
い
た
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
つ
ぎ
 
ね
ん
 か
ん
 
ふ
た
つ
の
 い
け
 
お
ほ
い
 
池 
に
ハ
百
六
十 
間 
の 
渠 
を 
新 
に 
作 
り
て 
遙 
に 
谷
川 
を 
引 
き
、
こ
ぶ
け 
池 
ハ
い
け
 
け
ん
 
み
ぞ
 
あ
ら
た
 
つ
く
 
は
る
か
 
た
に
が
は
 
ひ
 
い
け
 
傍 
に 
巌
山 
あ
り
け
る
が
、
そ
の 
山 
趾 
を 
穿 
ち 
洞 
し
、 
横 
に
二
十
四 
間 
の 
竇 
を
か
た
は
ら
 
い
は
や
ま
 
や
ま
 ね
 
う
が
 
と
ほ
 
よ
こ
 
け
ん
 
あ
な
 
作 
り
て
あ
ま
り
水
を 
漏 
し
、 
暴
漲 に 
破 
ら
れ
ざ
る 
備 
を
な
し
け
れ
バ
、
二
池
」
つ
く
 
も
ら
 
に
は
か
み
づ
 
や
ぶ
 
そ
な
へ
（
７
ウ
） 
今 
ハ
水
を 
貯 
る
こ
と 
昔 
に
四
五 
倍 
し
て
、 
旱 
に 
遇 
ふ
と
い
へ
ど
も
い
ま
 
た
く
は
ふ
 
む
か
し
 
ば
い
 
ひ
で
り
 
あ
 
嘗 
て
そ
の 
害 
な
し
、
こ
れ 
皆 
官 
に 
請 
て
こ
れ
を 
作 
り
、
そ
の 
費 
夥 
し
き
に
、
か
つ
 
か
い
 
み
な
 か
み
 
こ
ふ
 
つ
く
 
つ
ひ
え
 お
び
た
ゝ
長
之
助
ミ
づ
か
ら 
銀 
を 
出 
し
て 
成 
就 
せ
り
、
文
化
十
年 
酉 
の
九
月
そ
の 
功 
を
ぎ
ん
 
い
だ
 
じ
や
う
 じ
ゆ
 
と
り
 
こ
う
 
賞 
し
て
、 
世 
 々
割 
庄 
屋 
格 
を 
命 
ぜ
ら
る
、 
村
民 
こ
の 
池 
を
め
ぐ
ミ
の
池
と 
名 
し
や
う
 
よ
 
わ
り
 じ
や
う
 や
 か
く
 
め
い
 
そ
ん
み
ん
 
い
け
 
な
づ
け
、 
相
謀
り
て
碑 
を
建
永
く
そ
の
恩
沢
を
忘
れ
ず
と
い
ふ
、
か
れ
平
生
己
あ
ひ
 は
か
 
い
し
ぶ
み
 
た
て
 な
が
 
お
ん
た
く
 
わ
す
 
へ
い
ぜ
い
 お
の
が
職 
を 
勤 
る
こ
と
厚
く
、 
民 
の 
利 
を 
興 
す
こ
と 
少 
な
か
ら
ず
、 
或 
ハ 
貧 
民 
の
し
よ
く
 
つ
と
む
 
あ
つ
 
た
み
 
り
 
お
こ
 
す
く
 
あ
る
 
ひ
ん
 み
ん
 
年
租 
ね
ん
ぐ
を 
納 
る
こ
と 
能 
ハ
ざ
る
も
の
に
ハ 
銀 
を 
貸 
与 
へ
て
、
そ
の 
償 
を 
求 
め
ざ
を
さ
む
 
あ
た
 
ぎ
ん
 
か
し
 あ
た
 
つ
く
の
ひ
 
も
と
り
し
と
ぞ
、 」（
８
上
オ
）
（
１
）
　
○
田
野
浦
村
双
照
院
定 
屋 
た
 
の
 う
ら
 む
ら
 そ
う
せ
う
ゐ
ん
 ぢ
や
う
 を
く
定
屋
ハ 
父 
の 
名 
を
し
ら
ず
、 
御 
調 
郡 
三 
原
町 
の 
産 
な
り
、 
家 
貧 
か
り
け
れ
バ
ち
ゝ
 
な
 
み
 つ
き
 こ
ほ
り
 み
 は
ら
ま
ち
 
う
ま
れ
 
い
へ
 ま
づ
し
  
各
お
の
柿
鈎
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一
六
幼
よ
り
人
に 
仕 
へ
、
そ
の 
家 
の 
老 
嫗 
の 
寺 
詣 
す
る
に
し
た
が
ひ
て
法
談
を
い
と
け
な
き
 
つ
か
 
い
へ
 
ば
 
ゝ
 
て
ら
 ま
う
で
 
は
ふ
だ
ん
聴
、
を
さ
な 
心 
に
も
ふ
か
く 
帰 
依 
し
、 
年 
十
五
に
し
て 
双
照
院 
満
目 
が 
弟 
子 
と
き
ゝ
 
ご
ゝ
ろ
 
き
 
え
 
と
し
 
そ
う
せ
う
ゐ
ん
 ま
ん
も
く
 
で
 
し
な
れ
り
、 
長 
な
る
に 
随 
ひ
そ
の 
行  
並 
な
ら
ず
、
よ
く 
宗 
法 
を
ま
も
り
て
ひ
と
ゝ
 
し
た
が
 
お
こ
な
ひ
 な
み
 
し
ゆ
う
 は
ふ
其
行 
を
つ
と
め
、
常 
に 
弊 
衣 
を
ま
と
ひ 
糲 
食 
を
な
し
、 
住 
職 
せ
し 
後 
そ
の
 ぎ
や
う
 
つ
ね
 
や
ぶ
れ
 ぎ
も
の
 
あ
ら
き
 く
ひ
も
の
 
じ
ゆ
う
 し
よ
く
 
の
ち
も
の 
労
を
ミ
づ
か
ら
し
、 
遠 
き
に 
行 
く
こ
と
あ
れ
バ 
裹  
袱 
を
ほ
ね
を
り
 
と
ほ
 
ゆ
 
ふ
ろ
し
き
 づ
ゝ
み
背せ
負
ひ
、 
焼
飯
を
袂 
に
し
て
あ
ゆ
ミ
つ
ゝ
こ
れ
を 
食 
ひ
、 
茶
店 
に 
憩 
ふ
」（
８
お
 
や
き
い
ひ
 
た
も
と
 
く
ら
 
ち
や
み
せ
 
い
こ
上
ウ
）
こ
と
を
だ
に
せ
ず
、
そ
の
身
を
苦
し
め
倹
素
を
ま
も
る
こ
と
皆
こ
の
た
み
 
く
る
 
け
ん
 そ
 
み
な
ぐ
ひ
な
り
、 
数 
十
年 
を 
積 
て 
多 
く
の 
銀 
を
た
く
は
へ
、 
官 
の 
許 
を
う
け
て 
村 
す
 じ
ふ
ね
ん
 
つ
み
 
お
ほ
 
ぎ
ん
 
お
ほ
や
け
 
ゆ
る
し
 
む
ら
の
新
倉
と
い
ふ
処 
の 
大
川 
に
、
板
橋 
の 
長 
七
十
六 
間 
な
る
を
つ
く
り
け
る
、
し
ん
く
ら
 
と
こ
ろ
 
お
ほ
か
は
 
い
た
ば
し
 
な
が
さ
 
け
ん
天
保
五
年
の
こ
と
な
り
、
こ
の 
新
倉 
ハ
か
た
ハ
ら 
八 
村 
よ
り 
通 
ふ 
路 
に
て
、
人
し
ん
く
ら
 
は
つ
か
 む
ら
 
か
よ
 
み
ち
の
往
来
も
つ
ど
へ
る
処 
な
る
に
、
こ
れ
よ
り 
前 
、 
橋 
な
く
て 
潮 
の 
満 
る
ご
と
ゆ
き
 き
 
と
こ
ろ
 
さ
き
 
は
し
 
う
し
ほ
 
み
つ
に
徒
渉 
な
ら
ざ
れ
バ
、
苦 
む
も
の 
多 
か
り
し
が
、 
橋 
成 
て
よ
り
ハ
、
人
ミ
な
か
ち
 わ
た
り
 
く
る
し
 
お
ほ
 
は
し
 な
り
便
を 
得 
て 
悦 
ぶ
こ
と
お
ほ
か
た
な
ら
ず
、
そ
も
柿
鈎 
定 
屋 
が
こ
の 
橋 
を
つ
く
た
よ
り
 
え
 
よ
ろ
こ
 
ぢ
や
う
 を
く
 
は
し
り
し
も
と
を
原
ぬ
る
に
、
か
れ
」（
８
下
オ
）
た
づ
＜
挿
絵
第
二
図＞
（
８
下
ウ
・
９
オ
）
少
き 
時 
諸
国 
行
脚 
の 
志 
 
切 
に
し
て
、
あ
る 
日 
そ
の
こ
と
を 
師 
に 
乞 
し
に
、
師
わ
か
 
と
き
 し
よ
こ
く
 あ
ん
ぎ
や
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 せ
つ
 
ひ
 
し
 
こ
ひ
の
い
ひ
け
る
ハ
、 
我
年
ご
ろ
の
志 
あ
り
、
こ
の 
寺 
の 
壊 
た
る
を 
再
営 
し
、
わ
れ
 と
し
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
て
ら
 
や
ぶ
れ
 
さ
い
ゑ
い
前
な
る 
川 
に 
橋 
を
か
け
て 
人 
々
を 
済 
さ
ん
と 
願 
へ
ど
、 
齢 
既 
に
か
た
ふ
き
て 
果 
ま
へ
 
か
は
 
は
し
 
ひ
と
 
わ
た
 
ね
が
 
よ
は
ひ
 す
で
 
は
た
す
こ
と
を
得
ず
、 
汝 
雲
水 
の 
心 
を
翻 
し
て
な
が
く
こ
の
寺
に
錫 
を 
停 
め
、
え
 
な
ん
ぢ
 う
ん
す
ゐ
 
こ
ゝ
ろ
 
ひ
る
が
へ
 
て
ら
 
し
や
く
 
と
ゞ
わ
が 
志 
を 
継 
て 
此
事 
を 
成 
就 
せ
バ
、 
我 
死 
す
と
も 
遺 
恨 
な
し
と
い
ひ
け
る
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
つ
ぎ
 
こ
の
こ
と
 
じ
や
う
 じ
ゆ
 
わ
れ
 し
 
い
 こ
ん
定 
屋 
こ
の 
言 
を
骨
に
刻
ミ
て
忘
れ
ず
、
お
の
れ
住 
職 
せ
し
後
、
こ
の
橋
を
ぢ
や
う
 を
く
 
こ
と
ば
 
ほ
ね
 
き
ざ
 
わ
す
 
じ
ゆ
う
 し
よ
く
 
の
ち
 
は
し
は
じ
め 
座 
禅 
堂 
・ 
書
院 
・ 
倉 
庫 
ま
で
も
つ
く
り
、 
遂 
に 
師 
の 
志 
を 
成 
し
、
ま
ざ
 ぜ
ん
 だ
う
 
し
よ
ゐ
ん
 
く
 
ら
 
つ
ひ
 
し
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
な
た
銀 
若
干 
を 
官 
へ
を
さ
め 
永 
く
此 
橋 
の
」（
９
ウ
） 
用 
お
よ
び 
浚
川 の 
備 
ぎ
ん
 そ
こ
ば
く
 
か
み
 
な
が
 
は
し
 
よ
う
 
か
は
さ
ら
へ
 
そ
な
へ
　 
薪 
　 
舂 
し
ん
 
し
よ
う
た
き
ゞ
わ
り
う
す
つ
く
修 
理 
し
ゆ
 り
て 
い 
れ
ま
で
も
あ
つ
く
な
し
け
る
、
そ
の 
費  
莫
大 
な
る
に 
皆 
か
れ
一
人
の 
力 
よ
り 
出 
も
の
い
り
 ば
く
だ
い
 
み
な
 
ち
か
ら
 
い
で
た
り
、
か
く
て
ま
た
寺
に
も
て
る 
田 
地 
あ
り
し
を
う
り
は
ら
ひ
て 
銀 
と
な
し
、
て
ら
 
で
ん
 ぢ
 
ぎ
ん
こ
れ
を
も
同
じ
く
納 
お
き
、 
年 
々
の 
利 
息 
を
も
て
、 
隔
年 
に 
江 
湖 
会 
を
な
す
お
な
 
を
さ
め
 
と
し
 
り
 そ
く
 
か
く
ね
ん
 
ご
う
 こ
 く
わ
い
こ
と
を
定
め
お
き
ぬ
、
そ
の 
意 
に
お
も
へ
ら
く
、 
田 
ハ 
年 
に 
あ
り
、
さ
だ
 
こ
ゝ
ろ
 
た
 
と
し
そ
の
う
へ
後
の
主
僧
の
行 
に
よ
り
て
ハ
い
か
な
ら
ん
も
は
か
り
が
た
し
、
銀
の
ち
 
ぢ
ゆ
う
ぢ
 
お
こ
な
ひ
と
な
し
て
官
へ
を
さ
め
お
け
バ
そ
の 
憂 
な
く
、
ま
た 
江 
湖 
を
な
せ
バ 
宗 
法 
も
か
み
 
う
れ
ひ
 
ご
う
 こ
 
し
ゆ
う
 は
ふ
い
よ
柿
鈎
あ
つ
く
、 
主
僧 
の 
勉 
励 
む 
一
端 
と
も
な
る
べ
し
と
て
、
か
く
ハ
は
か
ぢ
ゆ
う
ぢ
 
つ
と
め
 は
げ
 
ひ
と
は
し
ら
ひ
」（
　
オ
）
し
と
な
り
、
こ
の 
田 
野 
浦 
ハ 
国
老 
上
田
氏
の 
に
て
、
た
 
の
 う
ら
 
こ
く
ら
う
１０
こ
の 
寺 
を
バ
て
ら
 
香
花
院 
だ
ん
な
で
ら
に 
擬 
へ
ら
れ
け
れ
バ
、 
定 
屋 
城 
下 
に 
出 
る
に
ハ 
扈
従 
も
な
ぞ
ら
 
ぢ
や
う
 を
く
 じ
や
う
 か
 
い
づ
 
と
も
づ
れ
あ
る
べ
き
に
、
か
れ
倹
素
を
む
ね
と
し
、
い
つ
も
た
ゞ
弟
子
僧
け
ん
 そ
 
で
 
し
 そ
う 
一
人 
ひ
と
り
を 
伴 
ひ
、
と
も
な
あ
た
か
も
行
脚
僧
に
異
な
ら
ず
と
、 
邑 
吏 
の
ま
う
し 
文 
に 
見 
え
た
り
、
こ
れ
あ
ん
ぎ
や
 そ
う
 
こ
と
 
む
ら
 や
く
に
ん
 
ぶ
み
 
み
ら
を
も
て
か
れ
が
平
生
の
こ
と 
推 
べ
し
、
天
保
六
年 
未 
の
九
月 
官 
よ
り 
賞 
し
へ
い
ぜ
い
 
お
す
 
ひ
つ
じ
 
か
み
 
し
や
う
て
寺
格
を
進
め
給
ひ
、 
公
の
往
来
に
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
け
じ
 か
く
 
す
ゝ
 
き
み
 
わ
う
ら
い
 
る
、 
（
２
）
　
○
南 
方 
村 
亀
太
郎
」（
　
ウ
）
み
な
み
 が
た
 む
ら
１０
亀
太
郎
ハ 
母 
に
つ
か
へ
て 
孝 
心 
ふ
か
く
、 
晨
昏 
の 
を 
謹 
し
ミ
、 
食 
す
は
ゝ
 
か
う
 し
ん
 
あ
さ
ば
ん
 
つ
ゝ
 
し
よ
く
る
度
に
幼 
き
も
の
と
て
も
、
母
に 
先 
だ
ち
て 
箸 
を
と
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
ず
、
た
び
 
い
と
け
な
 
さ
き
 
は
し
す
べ
て 
家 
の 
調 
度 
杖 
い
へ
 
て
う
 ど
 つ
ゑ
 屨
 
は
き
も
の
の 
類 
ま
で
も
、
母
の
も
の
と 
定 
め
し
ハ
た
ぐ
ひ
 
さ
だ
 
家
人 
か
な
い
に
も 
嘗 かつ
て
こ
れ
を
用
ゐ
し
め
ざ
る
な
ど
、 
賤 
し
き 
身 
を
も
て
か
く 
敬 
意 
を 
尽 
せ
る
ハ
、
も
ち
 
い
や
 
み
 
け
い
 い
 
つ
く
 
類  
稀 
な
り
と
い
ふ
べ
し
、
母
つ
ね
に 
彼 
方 
こ
な
た
に 
雇 
ハ
れ
ゆ
き
、 
或 
ハ 
止
宿 
た
ぐ
ひ
 ま
れ
 
か
 な
た
 
や
と
 
あ
る
 
と
う
り
う
す
る
こ
と
あ
れ
バ
、
そ
の
あ
ひ
だ 
幾 
た
び
と
な
く
そ
の
家
に
ゆ
き
て
母
の 
安 
否 
い
く
 
あ
ん
 ひ
を
た
づ
ね
、 
懇 
に
も
の
か
た
ら
ひ
、
ま
た
そ
の 
主
人 
へ
も
あ
つ
く 
礼 
を
の
べ
ね
ん
ご
ろ
 
し
ゆ
じ
ん
 
れ
い
け
る
、
母 
病 
に 
臥 
し
て
食
す
ゝ
ま
」（
　
オ
）
ざ
る
と
き
ハ
、 
大 
に
こ
れ
を
や
ま
ひ
 
ふ
 
お
ほ
い
１１
 
憂 
ひ
て
、
お
の
れ
も 
食 
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
バ
、 
母 
そ
の 
志 
の 
切 
な
る
う
れ
 
し
よ
く
 
は
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
ざ
し
 
せ
つ
　 豊 
　凶 
ほ
う
 き
や
う
み
の
り
み
の
ら
ぬ
　 采 
　 邑 
さ
い
 
い
ふ
ち
ぎ
や
う
し
よ
 
東
覲 
と
う
き
ん
さ
ん
ふ
 
拝 
謁 
は
い
 ゑ
つ
お
め
み
え
定 
 
省 
て
い
 
せ
い
き
げ
ん
う
か
ゞ
ひ
鈴　　木　　幸　　夫 ３５９
一
七
を
感 
じ
、 
強 
て 
食 
す
る
こ
と
も
あ
り
し
と
な
り
、
さ
れ
バ
母
も
そ
の
つ
か
へ
か
ん
 
し
ひ
 
し
よ
く
の
至 
れ
る
を 
常 
に
人
に
か
た
り
て 
歓 
び
け
る
が
、
亀
太
郎
ハ
、 
実 
に 
貧 
し
き
ほ
い
た
 
つ
ね
 
よ
ろ
こ
 
げ
 
ま
づ
ど
つ
ら
き
も
の
ハ
な
し
、
い
か
に
も
し
て 
孝
養 
を 
厚 
く
せ
ん
と
お
も
へ
ど
、 
心 
か
う
や
う
 
あ
つ
 
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
な
ら
ず
、
と
い
ひ
て
深
く
こ
れ
を 
歎 
き
け
る
、
人
 々
感 
ず
る
の
あ
ま
り
ふ
か
 
な
げ
 
か
ん
さ
ま
蛎
鈎
に
心
を
そ
へ
て
あ
ハ
れ
ミ
、 
或 
ハ 
物 
あ
た
へ
て 
助 
く
る
こ
と
あ
れ
バ
、
あ
る
 
も
の
 
た
す
亀
太
郎
か
な
ら
ず
そ
の 
家 
に
ゆ
き
、 
何 
に
て
も
お
の
が 
力 
に
か
な
ひ
し
ほ
ど
の
」
い
へ
 
な
に
 
ち
か
ら
（
　
ウ
）
事 
を
な
し
て
、
そ
の 
恩 
を 
空 
し
く
せ
ざ
り
し
と
ぞ
、
か
れ
が 
弟 
に
亦
こ
と
 
お
ん
 
む
な
 
お
と
ゝ
１１十郎
と
い
ふ
あ
り
、 
出 
て
人
の 
家 
を 
継 
し
が
こ
れ
も 
孝 
心 
あ
り
て
、 
兄 
弟 
相
逢 
い
で
 
い
へ
 
つ
ぎ
 
か
う
 し
ん
 
き
や
う
 だ
い
 あ
ひ
あ
ふ
て
も
の
か
た
ら
ふ 
毎 
に
、
た
ゞ
母
を 
養 
ふ
こ
と
の
ミ
を
い
ひ
て
、 
他 
の
こ
と
ご
と
 
や
し
な
 
ほ
か
に
及 
バ
ざ
り
し
と
な
り
、
こ
ゝ
ハ 
国
老 
浅
野
甲
斐
の 
な
れ
バ
、
文
化
九
年
か
の
お
よ
 
こ
く
ら
う
家
よ
り
賞 
し
て
米
二 
俵 
を
あ
た
へ
ら
る 
、
し
や
う
 
へ
う
　
○
同 
村 
久
七 
同 
女 
へ
ん
お
な
じ
 む
ら
 
お
な
じ
 む
す
め
久
七
ハ
源
助
と
い
ふ
も
の
ゝ
子
な
る
が
、
三
十 
歳 
の 
時 
幾
平
が 
義 
子 
と
な
り
、
こ
 
さ
い
 
と
き
 
や
う
 し
義
父 
に
つ
か
へ
て 
孝 
な
り
、
幾
平
ハ 
素 
よ
り
」（
　
オ
） 
貧 
し
き 
小 
百 
姓 
な
や
う
 ふ
 
か
う
 
も
と
 
ま
づ
 
こ
 び
や
く
 し
や
う
１２
れ
バ
、 
負
債 
お
ひ
め
か
さ
な
り 
家 
も 
畑 
も
う
り
は
ら
ひ
、 
今 
ハ 
僅 
に 
牛 
屋 
に
つ
ぼ
ミ
い
へ
 
は
た
 
い
ま
 
わ
づ
か
 
う
し
 や
住
け
れ
バ
、
久
七
ハ
年
の
半 
ハ
人
に 
身 
を
よ
せ
、
そ
の 
給
米 
を
も
て
父
を 
養 
す
み
 
と
し
 
な
か
ば
 
み
 
き
ふ
ま
い
 
や
し
な
ひ
け
る
、
父
年
老
て
ハ
野
山
の
は
た
ら
き
も
な
し
が
た
く
、 
剃
髪 
し
て 
大
日
堂 
と
し
 お
い
 
の
 や
ま
 
て
い
は
つ
 
だ
い
に
ち
だ
う
の
看 
守 
僧 
と
な
り
、
か
し
こ
に 
移 
住 
し
か
バ
、
久
七 
日 
々
の 
出 
入 
に
か
な
ら
ず
ば
 
ん
 そ
う
 
う
つ
り
 す
み
 
に
ち
 
で
 い
り
ゆ
き
て
安
否
を
た
づ
ね
、
ま
た
折
々
酒
を
も
持
ゆ
き
て
す
ゝ
む
、
そ
の
酒
ハ
い
あ
ん
 ひ
 
を
り
 
さ
け
 
も
ち
つ
も
太
三
次
と
い
ふ
も
の
ゝ
家
に
て 
買 
け
る
に
、
太
三
次
も
か
れ
が 
孝 
を 
感 
じ
、
か
ひ
 
か
う
 
か
ん
価
に
ハ
お
よ
ば
ず
と
い
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
、
か
つ
て
そ
の 
言 
に
し
た
が
ハ
ざ
あ
た
ひ
 
こ
と
ば
り
し
、」（
　
ウ
）
久
七 
平 
生 
父
が 
撞 
と
こ
ろ
の 
鐘 
の 
音 
を 
聞 
バ
、
そ
の 
恙 
な
へ
い
 ぜ
い
 
つ
く
 
か
ね
 
ね
 
き
け
 
つ
ゝ
が
１２
き
を 
知 
り
て 
喜 
び
け
る
が
、
も
し 
聞 
ざ
る
と
き
ハ
、 
何 
事 
を
も
う
ち
す
て
、
し
 
よ
ろ
こ
 
き
か
 
な
に
 ご
と
　 采 
　 地 
さ
い
 
ち
ち
ぎ
や
う
し
よ
 
是 
よ
り 
下 
六
兵
衛
こ
れ
 
し
も
ま
で 
並 
に
同
じ
な
ら
び
と
く
走
り
ゆ
き
て
父
が
気
色 
を
う
か
ゞ
ひ
け
る
、
年 
経 
て
父 
病 
に
臥
し
け
れ
は
し
 
き
 し
よ
く
 
と
し
 へ
 
や
ま
ひ
 
ふ
バ
家
に
つ
れ
帰
り
、 
殊
さ
ら
あ
つ
く 
孝
養 
を
つ
く
し
、
こ
れ
ま
で
父
が
な
せ
し
い
へ
 
か
へ
 
こ
と
 
か
う
や
う
 
彼
地 
か
し
こ
の
掃
除
仏
餉 
香 
花 
な
ど
、
お
の
れ 
皆 
は
か
ら
ひ
て
父
が 
心 
を
安
ん
ぜ
し
さ
う
 ぢ
 ぶ
つ
 し
や
う
 か
う
 げ
 
み
な
 
こ
ゝ
ろ
 
や
す
む
、
久
七
二
子
あ
り
、
姊 
を
へ
ん
、
弟 
を
直
蔵
と
い
ふ
、
二
子
ミ
な
人
に
つ
ふ
た
り
の
こ
 
あ
ね
 
お
と
ゝ
か
へ
て
、
う
く
る
と
こ
ろ
の 
給 
銀 
ハ
こ
と
蛎
鈎
く
父
に
あ
た
へ
、
と
も
に 
孝 
心 
き
ふ
 ぎ
ん
 
か
う
 し
ん
な
り
し
が
、
へ
ん
殊
に
心
を 
尽 
し
、 
年 
ハ
こ
と
 
つ
く
 
と
し
 
廿
歳 
ば
か
り
」（
　
オ
）
は
た
ち
１３
＜
挿
絵
第
三
図＞
（
　
ウ
）
１３
な
れ
ど
、
お
の
が 
姿 
貌 
を
も
か
ざ
ら
ず
、 
髪 
ゆ
ふ 
為 
と
て 
主
人 
よ
り
あ
た
ふ
な
り
 か
た
ち
 
か
み
 
た
め
 
し
ゆ
じ
ん
る
あ
ぶ
ら
ま
で
も
、
か
な
ら
ず
母
に 
分 
ち
お
く
り
、
ま
た 
主 
家 
い
と
ま
の 
日 
に
わ
か
 
し
ゆ
 か
 
ひ
ハ
人
に
雇
ハ
れ
、
そ
の
賃
銭
を
バ
ミ
な
祖
父
が
酒
の
料
と
な
し
ぬ
、 
雇
ひ
し
人
や
と
 
ち
ん
 せ
ん
 
そ
 
ふ
 
さ
け
 
れ
う
 
や
と
も
へ
ん
が
親
の
た
め
に
身
を
く
る
し
む
る
を
知
り
て
、 
賃
銭
の
数
を
増
て
あ
た
お
や
 
み
 
し
 
ち
ん
 せ
ん
 
か
ず
 
ま
し
ふ
る
こ
と
あ
れ
ど
、 
定 
れ
る 
数 
の
ミ
う
け
て
、
そ
の 
余 
ハ 
必 
竊 
に
そ
の
家
さ
だ
ま
 
か
ず
 
よ
 
か
な
ら
ず
 ひ
そ
か
 
い
へ
に
遺
し
置
て
帰
り
け
る
と
な
り
、
亀
太
郎
と 
同 
じ 
年 
、
久
七
に
米
二
俵
、
へ
ん
の
こ
 
お
き
 
か
へ
 
お
な
 
と
し
に
鳥
目
一
貫
文
を
恵
ま
る
、
め
ぐ
　
○
乃
美
村
万
次
妻
そ
の
」（
　
オ
）
の
 
み
 む
ら
 
つ
ま
１４
そ
の
ハ 
久 
芳 
村 
与
四
郎
が 
女 
に
し
て
、
万
次
が 
妻 
と
な
り
、 
舅 
に
つ
か
へ
て
く
 
ば
 む
ら
 
む
す
め
 
つ
ま
 
し
う
と
 
孝 
心 
ふ
か
し
、 
舅 
年
老 
て
ハ 
別 
に 
室 
を 
搆 
へ 
安 
ら
か
に 
暮 
せ
し
が
、
そ
の
舅
を
か
う
 し
ん
 
し
う
と
 と
し
お
い
 
べ
つ
 
へ
や
 
か
ま
 
や
す
 
く
ら
 
一
人 
ひ
と
り
住 
し
む
る
を 
心 
な
ら
ず 
思 
ひ
、 
夫 
に
は
か
り 
日 
夜 
つ
き
そ
ひ
て
、 
起
臥 
す
ま
 
こ
ゝ
ろ
 
お
も
 
を
つ
と
 
に
ち
 や
 
お
き
ふ
し
 
飲 
食 
す
べ
て 
万 
の
こ
と 
残 
る
く
ま
な
く 
計 
ひ
、
舅
ま
す
柿
鈎 
老 
て 
歩 
行 
か
の
み
 く
ひ
も
の
 
よ
ろ
づ
 
の
こ
 
は
か
ら
 
お
い
 
ほ
 か
う
な
ひ
が
た
く
な
り
て
ハ
、
二 
便 
の
こ
と
ま
で
も 
厚 
く 
意 
を 
配 
り
て
、 
衣 
衾 
べ
ん
 
あ
つ
 
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
き
も
の
 ふ
す
ま
を
穢
さ
し
め
ず
、
文
化
十
一
年
鳥
目
三
貫
文
あ
た
へ
ら
れ
し
ハ
、
舅 
死 
せ
し 
後 
け
が
 
し
 
の
ち
の
こ
と
な
り
、
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八
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須
波
村
与
兵
衛
　
○
同 
村 
長
七
　
○
同
村
岩
五
郎
」（
　
ウ
）
す
 な
み
 む
ら
 
お
な
じ
 む
ら
１４
与
兵
衛
ハ
は
や
く 
父 
に 
離 
れ
、 
母 
ハ
人
の
し
れ
る
ば
か
り
の 
頑 
な
る
も
の
に
ち
ゝ
 
は
な
 
は
ゝ
 
か
た
く
な
て
、
つ
か
へ
が
た
き
も
の
な
る
に
、
よ
く 
承 
し
た
が
ひ
、 
妻 
子 
に
も 
常 
に
い
ま
う
け
 
さ
い
 し
 
つ
ね
し
め
て
母
の
心 
に
そ
む
か
し
め
ず
、
母 
病 
に 
臥 
す
こ
と
あ
れ
バ
、
わ
き
て 
飲 
こ
ゝ
ろ
 
や
ま
ひ
 
ふ
 
の
み
食
に
心
を 
用 
ゐ
、 
貧 
し
き
な
か
よ
り 
米 
の 
飯 
に 
小 
鮮 
な
ど
、 
口 
に
か
な
ふ
や
く
ひ
も
の
 
も
ち
 
ま
づ
 
こ
め
 
め
し
 
こ
 ざ
か
な
 
く
ち
う
に
と
ゝ
の
へ
て
す
ゝ
め
け
る
、
与
兵
衛 
弟 
あ
り
、 
生
質 お
ろ
か
な
る
に
、
お
と
ゝ
 
う
ま
れ
つ
き
母
の
愛
を
恃 
ミ
て
わ
が
ま
ゝ
な
る
ふ
る
ま
ひ
を
な
し
、 
兄 
が 
貧 
し
き
に 
苦 
む
あ
い
 
た
の
み
 
あ
に
 
ま
づ
 
く
る
し
を
も
顧 
ず
、
こ
の
ミ
食
な
ど
な
し
け
れ
ど
、
か
つ
て 
咎 
む
る
こ
と
な
く
、 
家 
か
へ
り
み
 
ぐ
ひ
 
と
が
 
い
へ
ハ
十 
口 
に
し
て 
貧 
し
さ 
日 
に 
加 
ハ
り
け
れ
ど
、」（
　
オ
）
母 
が 
心 
を
痛
め
じ
ふ
に
ん
 が
な
ひ
 
ま
づ
 
ひ
ゞ
 
く
は
 
は
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
 
い
た
１５
ん
こ
と
を 
恐 
れ
て
、 
少 
も 
生
計 
の
わ
び
し
き
を
し
ら
し
め
ず
、 
歳 
の 
終 
の 
三 
お
そ
 
す
こ
し
 
す
ぎ
は
ひ
 
と
し
 
を
は
り
 
み
十
日
に
ハ
い
つ
も
酒
肴 
と
ゝ
の
へ
て
母
に
む
か
ひ
、
御 
年 
貢 
も 
皆
済 
い
た
し
、
そ
 
か
 
さ
け
 さ
か
な
 
ね
ん
 ぐ
 
か
い
せ
い
年
と
り
の 
用 
意 
も
と
ゝ
の
ひ 
侍 
れ
バ
、
御 
心 
や
す
か
る
べ
し
と
い
ひ
て
、 
妻 
と
し
 
よ
う
 い
 
は
べ
 
こ
ゝ
ろ
 
さ
い
子
ま
で
も
う
ち
つ
ど
ひ
、
と
も
に
酒
宴
を
な
し
け
る
と
な
り
、
○
長
七
ハ
母
に
し
 
さ
か
も
り
つ
か
へ
て
よ
く
そ
の 
意 
を
う
け
し
た
が
ひ
ぬ
、
か
れ
が 
弟 
に
吉
蔵
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
 
お
と
う
と
あ
り
、
さ
き
に
別
家
せ
し
が
、 
兄
の
家
に
来
り
お
の
が
べ
つ
 け
 
あ
に
 
い
へ
 
き
た
 
褊
急 
た
ん
き
な
る
ま
ゝ
に
、 
事こと
に
ふ
れ
て
さ
ま
蛎
鈎 
怒 
詈 
こ
と
あ
れ
ど
、
母
が 
愛 
せ
る
も
の
な
れ
バ
、 
妻 
子 
い
か
り
 の
ゝ
し
る
 
あ
い
 
さ
い
 し
を
も
い
ま
し
め
て
、」（
　
ウ
） 
勉 
て
さ
か
ふ
こ
と
な
か
ら
し
む
、 
近
鄰 
の
も
つ
と
め
 
き
ん
じ
よ
１５
の 
に
よ
り
て
長
七
を
ま
ね
く
こ
と
あ
れ
バ
、
母
が 
心 
の
な
ぐ
さ
ま
ん
こ
こ
ゝ
ろ
と
を
思
ひ
、
お
の
れ
ハ
農
業
に
こ
と
よ
せ
て
、
い
つ
も
母
を
し
て
ゆ
か
し
め
、
お
も
 
の
う
げ
ふ
ま
た
母
を
招
く
も
の
あ
る
と
き
ハ
殊
に
よ
ろ
こ
び
て
そ
の
家
に
ゆ
き
、
よ
く
こ
ま
ね
 
こ
と
 
い
へ
そ
母
を
招
き
給
ハ
り
し
と
、 
主
人
へ
厚
く
礼
謝
し
け
る
、
か
れ
常
に
農
業
を
は
ま
ね
 
し
ゆ
じ
ん
 
あ
つ
 
れ
い
 し
や
げ
ミ
、 
年
の
租 
を 
納 
る
こ
と
も
人
に 
後 
れ
ず
と
い
ふ
、
○
岩
五
郎
ハ 
父 
母 
に
と
し
 
み
つ
ぎ
 
を
さ
む
 
お
く
 
ふ
 
ぼ
事
ふ
る
こ
と
厚
く
、 
農
業
に
身
を
く
だ
き
、
人
に 
雇 
ハ
れ
て 
事 
し
げ
き
な
か
に 
つ
か
 
の
う
げ
ふ
 
み
 
や
と
 
こ
と
　慶 
　事 
け
い
 
じ
い
は
ひ
ご
と
も
、 
隙
を
う
か
ゞ
ひ
て
親
を
省 
ミ
、
朝
夕
も
の 
食 
ふ
こ
ろ
」（
　
オ
） 
野
山
よ
ひ
ま
 
お
や
 
か
へ
り
 
く
 
の
 や
ま
１６
り 
帰 
り
、
い
か
に 
飢 
る
と
も
、 
父 
母 
い
ま
だ 
食 
ハ
ざ
れ
バ
お
の
れ 
箸 
を
と
る
こ
か
へ
 
う
ゝ
 
ふ
 
ぼ
 
く
ら
 
は
し
と
な
し
、 
常
に
父
母
の
安
寧
を
ね
が
ひ
、 
魚
類
を
断
ち
て
金
毘
羅
を
祈
念
す
る
つ
ね
 
あ
ん
 ね
い
 
ぎ
よ
る
ゐ
 
た
 
こ
ん
 ひ
 
ら
 
き
 ね
ん
こ
と
既
に
三
年
に
及
べ
り
と
ぞ
、
文
政
十
三
年
与
兵
衛
以
下
三
人
を 
賞 
し
て
、
す
で
 
お
よ
 
し
や
う
お
の
柿
鈎
米
二
俵
を 
与 
へ
ら
る
、
あ
た
　
○
乃
美
村
六
兵
衛
の
 
み
 む
ら
六
兵
衛
ハ
こ
の
村
の
里
正
を
つ
と
め
け
る
が
、 
常
に
下
を
恤
む
こ
と
深
く
、 
事
し
や
う
や
 
つ
ね
 
し
も
 
め
ぐ
 
ふ
か
 
こ
と
を
は
か
ら
ふ
こ
と 
正 
直 
に
し
て
、 
村
民 ミ
な 
悦  
服 
し
ぬ
、 
一
年 
こ
の
村
し
や
う
 じ
き
 
む
ら
の
も
の
 
よ
ろ
こ
び
 ふ
く
 
ひ
と
ゝ
し
 
に
て
、 
貧 
し
き
も
の
ハ 
離 
散 
す
」（
　
ウ
）
べ
か
り
し
を
、
六
兵
衛
お
ま
づ
 
り
 さ
ん
１６
の
が 
倉 
を
ひ
ら
き 
米 
麦 
を 
貸 
あ
た
へ
、 
無 
利 
永
年 
賦 
と
い
ふ
に
な
し
け
れ
バ
、
く
ら
 
こ
め
 む
ぎ
 
か
し
 
む
 
り
 え
い
ね
ん
 ふ
そ
の
助 
を 
得 
て 
饑 
寒 
を 
免 
る
ゝ
も
の
多
か
り
し
と
ぞ
、
そ
の
奇
特
な
る
を
よ
た
す
け
 
え
 
き
 か
ん
 
ま
ぬ
か
 
お
ほ
 
き
 ど
く
ミ
し
て
、
寛
政
十
二
年
銀
一
枚
を
与
へ
ら
れ
し
と
い
ふ
、
ぎ
ん
 
ま
い
 
あ
た
　
○
田
野
浦
村
佐
吉
た
 
の
 う
ら
 む
ら
佐
吉
ハ
弥
吉
が 
子 
な
り
、 
父 
久 
し
く 
病 
に
か
ゝ
り
て
、 
医 
療 
も
さ
ま
蛎
鈎 
尽 
し
こ
 
ち
ゝ
 ひ
さ
 
や
ま
ひ
 
い
 れ
う
 
つ
く
け
れ
ど
、
そ
の 
効 
な
く
て 
日 
 々
劇 
し
く
な
り
、 
昼 
夜 
と
な
く 
腹 
を 
痛 
ミ
て
う
し
る
し
 
に
ち
 
は
な
は
だ
 
ち
う
 や
 
は
ら
 
い
た
ち
臥
し
、 
家
ハ
い
と
ゞ
貧
し
き
に
せ
ま
り
て
、 
田
畑
よ
り
調
度
ま
で
皆
売
は
た
ふ
 
い
へ
 
ま
づ
 
た
 は
た
 
て
う
 ど
 
み
な
 う
り
し
け
れ
バ
、 
母 
そ
の 
侘 
し
き
に
」（
　
オ
） 
堪 
へ
ず
、 
心 
な
く
も 
夫 
お
よ
び
は
ゝ
 
わ
び
 
た
 
こ
ゝ
ろ
 
を
つ
と
１７
 
二
人 
ふ
た
り
の
児
を
捨
て
親
ざ
と
へ
か
へ
り
ぬ
、 
時 
に
佐
吉
ハ 
九
歳 
、 
妹 
の
し
づ
ハ
こ
 
す
て
 
お
や
 
と
き
 
こ
ゝ
の
つ
 
い
も
う
と
 
七
歳 
な
ゝ
つ
な
り
、
と
も
に
孝
心
ふ
か
く
し
て
、 
父
を
い
と
ほ
し
む
こ
と
か
う
 し
ん
 
ち
ゝ
 
大
人 
に
お
と
お
と
な
ら
ず
、 
兄 
弟 
つ
ね
に 
食 
物
を
人
に
乞
て
父
を
養 
ひ
、
稚 
き
身
を
も
て
朝
よ
き
や
う
 だ
い
 
し
よ
く
 も
つ
 
こ
ひ
 
や
し
な
 
を
さ
な
 
み
 
あ
さ
り
か
な
た
こ
な
た
を 
乞 
あ
り
き
、
い
つ
も 
日 
の 
暮 
る
こ
ろ
二
十
丁
ば
か
り
の 
山
中 
こ
ひ
 
ひ
 
く
る
 
や
ま
な
か
を
た
ど
り 
帰 
り
、 
夜 
ハ 
鶏 
の 
鳴 
こ
ろ
ま
で
父
が 
病 
を 
介
保 
す
、
か
く
て 
七 
か
へ
か
へ
 
よ
る
 
と
り
 
な
く
 
や
ま
ひ
 
か
い
は
う
 
な
ゝ
旱 
　 
傷 
か
ん
 
し
や
う
ひ
で
り
の
い
た
み
鈴　　木　　幸　　夫 ３５７
一
九
り
の 
春 
秋 
を 
送 
り
け
る
が
、
父
が 
病 
の 
瘉 
な
ん
こ
と
を 
願 
ひ
、 
弘
法 
大 
師 
に 
祈 
は
る
 あ
き
 
お
く
 
や
ま
ひ
 
い
え
 
ね
が
 
こ
う
ば
ふ
 だ
い
 し
 
き
念
し
、 
看 
病 
の 
隙 
に
ハ 
朝
夕 
の 
分 
な
く
、 
日 
毎 
に 
村 
中 
の 
寺 
々
を 
り
」（
　
ね
ん
 
か
ん
 び
や
う
 
ひ
ま
 
あ
さ
ゆ
ふ
 
わ
か
ち
 
ひ
 ご
と
 
む
ら
 う
ち
 
て
ら
１７
ウ
）
＜
挿
絵
第
四
図＞
（
　
オ
）
１８
拝
す
る
こ
と
、 
二 
十 
日 
あ
ま
り 
怠 
る
こ
と
な
し
、
あ
る 
日 
辻
堂 
に
や
す
ら
ひ
は
い
 
は
 
つ
 
か
 
お
こ
た
 
ひ
 つ
ぢ
だ
う
け
る
時
一
人
の
僧
あ
り
て
、
な
ん
ぢ
ら 
親 
の 
平 
愈 
を
い
の
る
こ
と 
殊 
勝 
な
り
、
と
き
 
そ
う
 
お
や
 
へ
い
 ゆ
 
し
ゆ
 し
よ
う
こ
の 
上 
ハ 
汝 
が
う
へ
 
な
ん
ぢ
 
功
徳
院 
だ
ん
な
で
ら
に
た
よ
り
て
、 
紀 
州 
き
 し
う
伊
都 
い
と
の
郡 
し
や
く
の 
観 
音 
に
い
の
こ
ほ
り
 
く
わ
ん
 お
ん
る
べ
し
と
教
へ
け
る
、 
兄 
弟 
そ
の
こ
と
ば
に 
従 
ひ
、 
殊 
に 
信
心 
を 
凝 
し
け
れ
を
し
 
き
や
う
 だ
い
 
し
た
が
 
こ
と
 
し
ん
じ
ん
 
こ
ら
バ
、
そ
の
感
応
に
や
あ
り
け
ん
、
父
が 
病 
や
ゝ
お
こ
た
り
、 
遂 
に 
全 
快 
に
い
か
ん
 お
う
 
や
ま
ひ
 
つ
ひ
 
ぜ
ん
 く
わ
い
た
り
ぬ
、
佐
吉
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
か
ぎ
り
な
く
、
い
よ
柿
鈎 
生
産 
を
は
げ
ミ
て 
孝
養 
す
ぎ
は
ひ
 
か
う
や
う
を
尽 
せ
り
、
こ
ゝ
ハ 
国
老 
上
田
主
水
の 
采 
地 
な
れ
バ
、
か
の 
家 
よ
り
鳥
目 
若 
干 
を
あ
た
つ
く
 
こ
く
ら
う
 
さ
い
 ち
 
い
へ
 
そ
こ
 ば
く
へ
ら
る
、
文
化
十
二
年
佐
吉
十
七
歳
の
」（
　
ウ
）
と
き
な
り
、
さ
い
１８
　
○ 
吉 
名 
村 
三
次
郎
　
○ 
同 
村 
佐
十
郎
よ
し
 な
 む
ら
 
お
な
じ
 む
ら
三
次
郎
・
佐
十
郎
ハ
同
じ
く
生
質  篤
実 
に
し
て
、
上 
を 
敬 
ひ
お
な
 
う
ま
れ
つ
き
 と
く
じ
つ
 
か
み
 
う
や
ま
法
制
は
つ
と
を
重
ん
ず
お
も
る
こ
と
並
な
ら
ず
、
ま
た
な
み
年
租
ね
ん
ぐ
を
つ
ゝ
し
ミ
、
い
つ
も
そ
の 
期 
に 
後 
る
ゝ
こ
と
ご
 
お
く
な
け
れ
バ
、
文
化
十
四
年
代
官 
よ
り 
賞 
し
て 
銭 
そ
こ
ば
く
を 
与 
へ
ら
る
、
だ
い
 く
わ
ん
 
し
や
う
 
ぜ
に
 
あ
た
　
○
小
林 
村 
要
兵
衛
こ
 ば
や
し
 む
ら
小
林
村
ハ
こ
と
に
あ
し
く
、
常 
に 
旱 
傷 
の
う
れ
ひ
あ
り
、
文
化
年
中
あ
つ
ね
 
か
ん
 し
や
う
ら
た
に
雨
池
を
つ
く
ら
れ
し
に
、
要
兵
衛 
殊 
に
」（
　
オ
）
そ
の 
役 
を
は
げ
ミ
、
あ
ま
い
け
 
こ
と
 
や
く
１９
を 
出 
し
て
そ
の 
費 
を
助 
し
を
も
て
、
こ
れ
も 
代 
官 
よ
り 
賞 
を 
蒙 
り
い
だ
 
つ
ひ
え
 
た
す
け
 
だ
い
 く
わ
ん
 
し
や
う
 
か
う
ふ
け
る
、
め
ぐ
水
　 利 
す
ゐ
 
り
み
づ
か
ゝ
り
家
　 資 
か
 
し
お
の
が
か
ね
巻
十
　
終
」（
　
ウ
）
１９
＜
補
注＞
（
１
）　
文
政
五
年
に
建
立
さ
れ
た
碑
文
は
、『
芸
備
孝
義
伝
』
初
・
二
編
の
編
者
頼
杏
坪
の
題
字
、
杏
坪
の
地
誌
編
集
作
業
を
補
佐
し
た
津
村
聖
山
の
文
章
か
ら
成
る
。『
豊
田
郡
誌
』（
一
一
六
六
頁
）
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
。
徳
池
之
碑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
惟
柔
篆
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
村
尚
誼
撰
并
書
豊
田
郡
小
坂
村
は
古
よ
り
旱
傷
の
患
に
苦
む
、
さ
れ
は
池
塘
の
設
多
け
れ
と
、
皆
小
池
に
て
水
乏
し
、
安
永
の
頃
庄
屋
平
之
丞
み
な
い
た
・
こ
ふ
け
の
二
池
を
鑿
り
、
稍
其
利
を
う
く
る
と
い
へ
と
、
猶
潅
漑
の
用
に
足
ら
さ
る
を
憂
ふ
、
長
之
助
父
の
職
に
代
り
し
よ
り
其
志
を
継
て
、
深
く
此
二
池
に
力
を
用
ひ
、
文
化
年
中
大
小
修
理
を
加
へ
、
み
な
い
た
池
へ
は
新
渠
百
六
十
間
を
ほ
り
、
は
る
か
に
谷
川
を
引
き
け
れ
は
水
の
手
乏
し
か
ら
さ
る
を
得
た
り
、
こ
ふ
け
池
は
余
水
を
導
く
為
に
、
傍
な
る
巌
山
に
高
六
尺
許
な
る
横
竇
二
十
四
間
を
穿
ち
通
し
け
れ
は
、
暴
漲
に
破
ら
る
ゝ
の
害
を
免
れ
て
、
水
を
た
む
る
こ
と
甚
便
な
り
、
か
く
て
み
な
い
た
は
水
面
一
町
十
二
歩
、
こ
ふ
け
は
五
段
三
畝
の
池
と
な
り
て
、
皆
昔
に
四
五
倍
の
水
を
儲
へ
、
大
に
旱
魃
の
備
と
は
な
り
け
る
、
長
之
助
そ
の
経
営
に
心
を
尽
せ
る
の
み
な
ら
す
、
其
費
せ
る
銭
穀
さ
へ
少
か
ら
さ
る
を
、
皆
私
財
を
捐
て
弁
へ
ぬ
、
村
民
其
沢
を
う
け
其
行
を
よ
み
し
て
、
こ
と
し
文
政
壬
午
の
秋
池
辺
に
石
ふ
み
を
建
、
其
事
を
し
る
し
て
永
く
後
人
に
告
け
て
、
そ
の
恩
沢
を
忘
れ
さ
ら
し
め
ん
と
て
、
両
池
を
あ
は
せ
て
め
く
み
の
池
と
名
つ
け
、
其
記
を
尚
誼
に
乞
ふ
、
す
な
は
ち
事
実
の
大
略
を
し
る
す
こ
と
し
か
り
、
長
之
助
は
田
坂
氏
、
実
名
は
善
章
、
当
村
の
人
、
池
の
賞
と
し
て
世
々
割
庄
屋
の
格
を
許
さ
る
、
（
２
）　
定
屋
は
天
保
六
年
に
修
理
充
当
費
一
〇
貫
、
堀
浚
え
の
入
用
充
当
費
六
貫
目
を
拠
出
し
て
い
る
。
こ
の
橋
が
嘉
永
六
年
の
洪
水
で
流
れ
た
時
も
、
定
屋
は
再
び
自
力
で
架
橋
し
た
と
い
う
（『
広
島
県
の
地
名
』）。
＜
付
記＞
　
本
稿
は
、「＜
資
料
翻
刻＞
『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
一
）」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
七
号
）、「
同
三
編
（
二
）」（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
＜資料翻刻＞『芸備孝義伝』三編（十）３５６
二
〇
研
究
科
『
紀
要
』
一
四
集
）、「
同
三
編
（
三
）」（
安
田
女
子
大
学
『
国
語
国
文
論
集
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
四
）」（
大
学
『
紀
要
』
三
八
号
）、「
同
三
編
（
五
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
五
集
）、「
同
三
編
（
六
）」（『
論
集
』
四
一
号
）、「
同
三
編
（
七
）」
大
学
『
紀
要
』
三
九
号
）、「
同
三
編
（
八
）」
（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
六
集
）、「
同
三
編
（
九
）」（『
論
集
』
四
二
号
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
書
誌
」
及
び
「
凡
例
」
は
（
一
）
に
譲
る
。
〔
二
〇
一
一
・
九
・
二
九
　
受
理
〕 
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